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ARGUMENTO 
La acción se desat•t•olla en un ambiente de recia y se-
vera aris rocracia. E l jefe de una fa milia ha dejado al morir 
dos hijos que v iven en el cariñoso respeto de madre. Pero 
muestra una aparente preferencia por el segundo, ex te-
riorizando por el contrario una viva contrariedad cuando 
se halla en pt·esencia del primogénito 
La indiferencia de la madre, sus actos que manifiesta 
preferencia hacia el otro. no consiguen amenguar su 
amor filial que por el contrario llega a exaltarse hasta 
constituir la pasión absorvente y el único objetivo de su 
vida Sus condiciones pusonales, Ja postura de su físico. 
el a11·activo de su trato. el despejo de su inteligencia. le 
conquistan lodas las simpatias y todas las felicitaciones. 
en detrimento del segundo que es visro en el mundo en 
que actua en un poco agradable segundo plano. 
Los agasajos a aquet hijo exaltan todavia mas el en-
cono que la madre Ie profesa. y en cambio él, los recibe 
displicenfemenfe. no inreresandole otra cosa que el cari-
ño maternal que no puede lograr, no llega a explicarse 
por que ella, lejos de demostrarle el cariño de madre a 
Boca sana y fuerte, Dentrfricos Piollna 
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FEII'<ET, etc. 
Para la venta de come&tibles y pastas, Sucursal en la Soqueria (Mer-
cado de San José), mesas núms. 58 - 59 (detras de Vidal y Ribas) 
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Acepte usted el Consejo del Doctor 
"Boca que se Iimpia n o enferma" 
Limpiese usted la suya con los dentífricos 
PIOLI NA 
y tendr a dient'.'s como 
per las y encfas de acero 
Tubo de pasta: 2 pis. F rasco de elixir. 2•50 pts 
er élix 'Com as joyero 
Viputación, 221-223, principal, Ld - 'Celéf. 3712 A'. 
'Barcelona 
perlos, 13rillantes, êsmereJdas 
Construye y reforma toda ela se de )oyas. - er acilita proyectos 
y p1•esupueslos. - Surtido en Platería montade. en cristalerfa 
ricamenle tallada, blanca y de color- p recios muy moderados 
l:r.abal; Paseo de Gracia, 35 
que se considera acreedora I e manifiesta una malquuen · 
cia rayana en el odio. Y en la escena culminante de la 
obr·a, •final del segundo acto» se decide a apurar el ma-
mento amargo para conocer la verdad de una si tuación 
que no comprende. Implora a su madre que le quiera, y 
ante su res istencia que es mas de rnujer que de madre, 
comprende que hay algo que necesifu saber, exije la ex-
plicación y la. tiene. La madre ya carece de fuerzas para 
soportar por mas tiempo aquella siluación y por fin se 
decide arrojarle al rostro la verdad de su nacimiento bas-
tardo. Su padre fué al casamiento teniendo ya un hijo, y 
le exigió que jarmís iba a revelar su legítima marernidad 
y que para ella y para el mundo. set ía siempre el hiio del 
matrimonio. el primogénito el heredero de su nombr·e, de 
su palrimonio de su titulo. Y por eso ella le aborrece. 
porque el bastarda. el que no ha sido fruro de su amor 
es el que ha venido a despojar de su nombre y de su es-
cudo al único hijo que salió de su talamo 
Al comenzar del tercer acto. han marchado a la guerra 
La casa vive días de contínua zozobra Por rnomentos s~ 
espera una noticia falal. Y ella llega, lraida por la figura 
serena y reconfortante de un obispo de años atras direc-
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Orotrian Slcinweg.- Casa W«rner 
tor· espiritual de la casa. ,{Uno de los hijos ha muerlol), 
dice éste . ¿Cua!? pregunta la madre, y en la actitud del 
obispo trasluce que ha sobrevivido el bastard o . 
Va a revelarse ella contra el destino y contra su Dios. 
pe•·o el llamado firme del religiosa da fuerzas de cristiana 
resignación aceptando comparrir con el que la guerra lc 
ha dejado, las I agrim as que le arranca el hijo muerto ... 
Ot·otrian Steinweg.- Casa Werncr 
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